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三 種 類 い た オ カ メ コ オ ロ ギ
秋 の 野 原 や 庭 で 鳴 く い ろ い ろ な コ オ ロ ギ の な か で も 、 オ カ メ コ オ ロ ギ の な
か ま は も っ と も ふ つ う に 見 ら れ る も の で す 。 リ ー リ ー リ ー リ ー と 四 声 ほ ど 嗚
い て 少 し 休 み 、 ま た リ ー リ ー リ ー リ ー と 続 け ま す 。 つ か ま え て 顔 を 見 る と 、
正 面 が 平 た く な っ て い ま す 。 そ の お か げ で オ カ メ な ど と 名 付 け ら れ た の で し
ょ う 。
オ カ メ コ オ ロ ギ は 、 昔 は 一 種 類 だ と 思 わ れ て い ま し た 。 し か し 、 い ろ ん な
場 所 の オ カ メ コ オ ロ ギ の 鳴 き 声 を よ く よ く 比 べ て み る と 、 少 し ず つ 違 う 三 つ
の グ ル ー プ が あ る こ と が わ か っ て き ま し た 。 し か も 、 そ の 三 つ の グ ル ー プ は
住 ん で い る 場 所 も 、 た が い に 進 っ て い る こ と も わ か っ て き た の で す 。 し か し 、
三 グ ル ー プ 間 で の 形 の 達 い は な か な か わ か ら ず 、 採 集 し て 標 本 に し た オ カ メ
コ オ ロ ギ で は 見 分 け る こ と が で き ま せ ん で し た 。
そ れ で 、 最 近 、 鳴 き 声 を 確 認 し て か ら 採 集 し た も の を た く さ ん 集 め て 形 の
速 い を た ん ね ん に 調 べ ら れ 、 よ う や く 形 の 述 い が わ か る よ う に な り ま し た 。
も と は 一 種 類 だ と 思 わ れ て い た オ カ メ コ オ ロ ギ は 、 実 は 三 種 類 （ ハ ラ オ カ
メ コ オ ロ ギ 、 タ ン ポ オ カ メ コ オ ロ ギ 、 モ リ オ カ メ コ オ ロ ギ ） を い っ し ょ に し
て い た も の だ っ た の で す 。
富 山 県 に も 、 こ の 三 種 類 の オ カ メ コ オ ロ ギ が い ま す 。 そ の 特 徴 を 表 と 図 で
示 し て お き ま す の で 、 あ な た の 近 く で 見 ら れ る オ カ メ コ オ ロ ギ は ど れ か 調 べ
て み て く だ さ い 。
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こ の よ う に 、 い く つ か の た い へ ん 似 た 種 類 が 、 見 分 け ら れ ず に 一 種 類 と さ
れ て し ま っ て い た 例 は コ オ ロ ギ 類 に か ぎ ら ず 、 い ろ い ろ な 昆 虫 類 で 、 ま た 、
植 物 で も た く さ ん あ り ま す 。 し か も 、 ふ つ う に 目 に つ く も の に よ く あ る の で
す 。 ま だ ま だ こ れ か ら も そ う い っ た 新 し い 発 見 が あ る で し ょ う 。
こ の こ と は 、 も う わ か っ て し ま っ て い る と 思 わ れ て い る 事 が ら で も た ん ね
ん に 調 べ る こ と や 、 新 し い 見 方 で 調 べ る こ と で 、 思 い も か け な か っ た 発 見 が
あ る こ と を 教 え て く れ ま す 。 （ 根 来 尚 ）
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